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Микротопонимы отличаются от всех прочих названий мест 
тем, что почти не попадают в официальную сферу употребле­
ния, поскольку обозначают объекты, известные узкому кругу 
лиц на весьма ограниченной территории. Они изменчивы, не­
устойчивы, близки к апеллятивам и апеллятивным сочетаниям 
и зачастую представляют собой как бы различные стадии на 
пути к превращению в собственно топонимы.
Хотя выделение микротопонимии в особый разряд собствен­
ных имен сейчас общепризнано, однако еще не совсем ясны ее 
специфика и прежде всего границы, что может быть обусловлен 
но недостаточностью имеющегося в распоряжении ученых фак­
тического материала.
Существуют различные точки зрения относительно того, что 
считать микротопонимами, но все исследователи единодушно» 
относят к ним названия земельных угодий: полей, нив, пусто­
шей, покосов, полянок, делянок, пастбищ, выгонов и т. д.
Именно это обстоятельство, с одной стороны, определило 
наш интерес к наименованиям перечисленных объектов у карел- 
ливвиков Олонецкого района Карельской АССР 1. С другой сто­
роны, обращение к карельским названиям пахотных и сенокос­
ных угодий обусловлено еще и тем, что, «хотя земледелие вовсе 
не является единственным занятием карельского народа, каж ­
дый карел считал себя прежде всего земледельцем»2.
Нельзя не отметить, что пригодных для обработки земель 
было ничтожно мало: Карелия — царство леса, воды и камня. 
И только юг ее (в особенности Олонецкая равнина) несколько 
выделялся как район, наиболее благоприятный для развития 
сельского хозяйства. Однако и здесь количество полей и поко­
1 Использованы материалы, зафиксированные нами в 1971 — 1975 гг. при 
сплошном топонимическом обследовании этого района.
2 Тароева Р. Ф. Материальная культура карел. Этнографический очерк. 
М.— Л., 1965, с. 23.
сов, принадлежавших жителям одной деревни, было невелико: 
всего до двадцати-триддати наименований3.
Все же если учесть, что на территории Олонецкого района 
в начале этого столетия насчитывалось около 400 поселений4, 
то в целом набирается материал, позволяющий сделать опреде­
ленные выводы по одной из групп карельской микротопонимии5.
Следует оговорить также, что в статье рассматривается в 
основном микротопонимия прошлого, так как за годы Советской 
власти вследствие коллективизации сельского хозяйства и по­
следующего неоднократного укрупнения колхозов вплоть до 
реорганизации их в совхозы (в 60-е гг.) масса мелких едино­
личных участков земли исчезла, уступив место обширным кол­
хозным, а затем совхозным полям. Постепенно забываются и 
старые названия мест.
Процесс утраты прежней карельской микротопонимии усу- 
тубляется еще и тем, что все более ослабевают коммуникатив­
ные функции карельского бесписьменного языка, ограниченного 
семейно-бытовыми рамками употребления.
Таким образом, революционное преобразование всей жизни 
народа, повлекшее за собой и существенные изменения геогра­
фических реалий, привело к подлинной революции в микротопо­
нимии. Поэтому никак нельзя согласиться с мнением, что нет 
серьезных причин для беспокойства по поводу имеющего место 
массового исчезновения микротопонимов в наши д ни6. То, что 
рождается сегодня,— это нечто качественно новое по сравнению 
с прежними карельскими названиями мест.
Важнейшими источниками микротопонимии являются два 
пласта лексики: апеллятивы и имена собственные (топонимы и 
антропонимы). В этом плане не составляют исключения и ка­
рельские микротопонимы.
Многие названия земельных участков образованы от имен, 
фамилий, прозвищ тех, кто расчищал место под покос или 
пашню и чьей собственностью эти участки были, например: 
IibinpoVanku (Гшк),7 Ivdampeldo  (Чтч), Hodarimpeldo (Мча); 
названия покосов: Kondroihiine (НЗ) и т. д.
3 Ср.: 180 названий земельных участков при д. Межники в Калининской 
области. (Баранцев А. Д . Названия полей д. Межники.— Учен. зап. Калининск. 
пед. ин-та, 1945, т. 10, вып. 3, с. 163— 180).
4 346 поселений. См.: Список населенных мест Карельской АССР (по ма­
териалам переписи 1926 г.). Петрозаводск, 1928. В это число не входят насе­
ленные пункты Михайловского сельсовета, где проживают карелы-людики, но 
включены д. П огранкондуш и , К авайно , К авго зер о , находящиеся на территории 
современного Питкярантского района.
5 В нашей картотеке представлено около 1,5 тыс. названий земельных 
угодий.
6 Карпенко Ю. А. Свойства и источники микротопонимии.—  В сб.: Микро­
топонимия. М., 1967, с. 17.
7 В скобках дается сокращенное название деревень, где бытовали приве­
денные микротопонимы. Список сокращений см. в конце статьи.
Велика доля производных от географических названий, что 
вполне объяснимо: часть полей и покосов называлась по посе­
лениям, которым они принадлежали или вблизи которых были 
расположены. Кроме того, поля и особенно покосы, находящиеся 
в лесных урочищах, на болотах, по берегам рек и озер, часто 
были одноименны с ними.
Объектом данного исследования являются только отапелля- 
тивные микротопонимы, которые чаще всего употреблялись в 
качестве названий участков обрабатываемой земли у ливвиков.
Сами земельные участки обозначались следующими терми­
нами: aidu ’1) изгородь; 2) выгон (место, обнесенное изго­
родью)’8, aijoitus ’загон’, luhtu ’лужа (заливной луг)’, niitta  
’луг, пожня’, nurrni ’1) мурава, травка, лужайка, газон; 2) межа 
между пашней (суходольный луг)’, paikku  ’полоса (поле, на­
дел)’, peldo ’поле, участок земли’, pol’anku  ’огороженное неболь­
шое поле; полянка’, puustu  ’1) залежь, пустошь; 2) пустой, не­
заселенный, безлюдный’, sargu ’прямая полоса на местности 
(полоска обрабатываемой земли)’, vana ’низина, заросшая тра­
вой (небольшая пожня)’.
Для Карелии в прошлом были характерны две системы зем­
леделия: трехпольная и подсечная. «Карелия — классическая 
страна подсеки, сохранившейся в некоторых местах, несмотря 
на многочисленные запреты правительства, вплоть до Совет­
ской власти»9.
У карел-ливвиков хорошо развита терминология, связанная 
с подсечным земледелием: halmeh ’подсечное поле, пашня
(обычно используемые под репу); растущие на пожоге хлеба’, 
kaski ’подсека’, kases ’молодой лес на подсеке, роща’, kaskes. 
’1. подсека, подготавливаемая для пожоги; 2. березняк (уча­
сток леса, бывший под подсекой и заросший березой)’, paLo 
’пожога, подсека’, rajakko ’заброшенная лесная пашня’.
С целью увеличения пахотных и сенокосных угодий расчи­
щались, насколько возможно, от кустарника, деревьев, камней 
лесные поляны, островки на болотах, берега рек и озер. Такие 
расчищенные места обозначались особыми терминами: pergo,
8 Значения карельских апеллятивов даны в основном по «Словарю ливви- 
ковского наречия карельского языка» (сост. Г. Н. М акаров). Рукопись хра­
нится в научном архиве Карельского филиала АН СССР. Помимо этого, ис­
пользованы словари: Karjalan kielen sanakirja. I— II. LSFU, 1968— 1974, 16; 
K ujola  J. Lyydilaism urteiden sanakirja — LSFU, 1944, 9; P ohjanva lo  P. Sal- 
m en murteen sanakirja. SKST, 233, 1947, 1950, 1, 2; Suom en kielen etym olo- 
ginen sanakirja. 1955— 1975, 1— 5; LSFU, 12.Финско-русский словарь М. 1975; 
Зайцева М. И., М уллонен М. И. Словарь вепсского языка. Л., 1972; К ули ков­
ский Г. И. Словарь областного олонецкого наречия в его бытовом и этногра­
фическом применении. СПб., 1898; П одвы соцкий А. Словарь областного архан­
гельского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1885; 
Д аль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955, т. 1—4.
9 Т ароева Р. Ф. Материальная культура карел, с. 24.
pergavo, pergivo, perrotes ’вырубка; место, очищенное от леса, 
кустов, обычно занятое под покосами’.
Чтобы скот, обычно пасущийся без пастуха, не вытаптывал 
посевы, они огораживались изгородью из поваленных деревьев, 
с необрубленными сучьями, которая именовалась sordo.
Названиями некоторых участков земли становились обозна­
чающие их термины без каких-либо изменений или же в соче­
тании с другими земледельческими терминами:
Halmeh/peldo, поле, ~  niittu, Halmeennittii , пок. (Чмл) 10; 
Kasket , подсека (Нрм); Niitaidu [niittu + aidu] пок. (Спв), 
Niittupol'anku, поле (Ктк), Palo , пок. (Ер), Palovana, Palova- 
nampellot, поле (ВГ); Peldoaidu, Peldaidu , поле (ВГ); Pergi, 
Perronaijat, пок., поле (Сгз, Ш), Pergivot, Pergo , пок. (Гш,Гшк, 
КР, Тиг), Pergoi, пок. (БГ), Pergivonniitut, пок. (Тгв), Pergivot, 
пок. (СрмТ), Pergivot, Pergivon/niitut, пок. (Тлк), ~ p e l lo t , поле 
(Ип, Кн), Perronniitilt, пок. (Квг), Pergo, Perrot, пок. (ВВдл); 
PoVanku, пок. (Кск), поле (Гш, Гшк, Кндс, Лмб, Мчз, Ннс, 
Пскс, Срб, Трс, Ум, Ч-К, LLI), PoVankat, поле (Иг), PoVanku, 
PoVankampeldo, поле (Лх, Сгз, Тгв); Puustanlaidu , пок. (Глвт), 
~ a id u ,  ~ a ijann iit i i t , пок. (Кск), ~  peldo, поле (Вл), ~ pe llo t ,  
поле (Тгв), Puustiy поле (Спв), Puusti, Puustin/niiiilty пок. (Ш), 
~ pellot (ВГ), Puustupeldo , поле (Гш), Sordo , ур. (Снд), Sordoy 
Sorrot, ур. (Мчз, PC), Sordoinkases , подсека (Кп), Га/га, пок. 
(Ктк), Vanairte, поле (НЗ), Vananiittil, пок. (Лвнд), Vanan/aiduy 
~  niittu, пок. (Ут), ~ a id u ,  поле (БН), ~  pol’anku, поле (Ин), 
Vanaidu, поле (Клн), пок. (ВГ), Vanampellot, поле (Ип).
В непосредственной близости от крестьянских дворов нахо­
дилось обычно несколько постоянных и более крупных из имею­
щихся полей, названия которых указывали на их положение 
относительно поселения. Едва ли не в каждой карельской де­
ревне были свои «передние» и «задние» поля, расположенные 
сбоку, или напротив (обычно по другую сторону реки, озера), 
или в стороне от деревни. Иными словами, весьма употреби­
тельны были микротопонимы, состоящие из перечисленных 
земледельческих терминов и определений к ним, выраженных 
лексемами: bokku ’1) бок (часть туловища); 2) сторона (поло­
вина)’, ezi ’первый компонент сложных слов, обозначает «перед­
ний»’, kohtu  ’место напротив, (по другую сторону реки)’, рега
Ч) зад, задняя часть чего-либо; 2) леса, угодья; дальний угол, 
край’, tagaverai ’место за домом, огород за домом’. Например: 
Bokku/peldo , поле (БрГ, ВК, Нв, СрмТ), ~ pe llo t ,  поле (Ум); 
Ezipeldo , поле (БрГ, Вк, Г, Нв, Ум); Kohtu, поле (Ч-К), поле, 
пок. (Кнз), KohtupoVanku, Kohtam/poVanku, поле (МС), ~ pe ldo ,  
поле (Квг, Кт, Улв), ~ pellot, поле (СГ, Ут), ~pe ldo ,  поле,
10 Вертикальной чертой отделяется первый компонент сложного слова, 
к которому за знаком ~  (тильда) присоединяются соответствующие географи­
ческие термины. Варианты названия даются через запятую.
Kontan/niitilt, пок. (Ктк), ~ a id u ,  поле (ВВдл, Гвр), пок. (АГ), 
~niit t i i ,  пок. (Ив, Лмб), ~ a id u ,  поле, ~  niitiit, пок. (Кск); 
Рега, поле (III), пок. (БС), Pera/aidu, ~  peldo, поле (ВК), 
~ a i ja t ,  поле (Глвт), ~  peldo, поле (Вдл, Вл, Гшк, Кп, Лвнд, 
Нв, НЗ, Иске, Тхт, Тлк, Тле, Тнг, Члм), ~ p e l lo t , поле (Спв, 
Тгв), ~  pol’anku, пок. (Ннс, Нрм, Улв), ~ n i i t i t i , пок. (Ч-К), 
Perapeldo, Peremaine Peldo , поле (Пртс), Perahijenpellot, поле 
(Ргк); Tagaverai/peldo, поле (Ал, БрГ, БН, Вк, Гшк, Кндс, Кск, 
Пртс, PC, СрмТ, Срп), ~ peldo, ~ p o l ’anku, поле (Пвг), Taga- 
verianpeldo, поле (Ккш), Tagaveriat, поле (Ум).
К этой же группе микротопонимов относятся названия, опре­
деляющей частью которых являются прилагательные: alahaine 
’нижний, низинный’, tilahdine ’верхний’, keskitnaine ’средний (по 
расположению)’ или же производные от al(a)-, ilia-, keski- 
с теми же значениями, а также taga- в сложных словах со зна­
чением ’задний’: Alahaine Peldo, поле (КР, Срп), ~ V a n a ,  пок. 
(СГ), Alahan/aidu, поле (Клн), ~ n u rm e t ,  пок. (Кп), Alaham- 
peldo, поле (Об); Keskitnaine Peldo, поле (Вл, 3, Тгв), Keskipel- 
do , поле (ВК), Keskoinniitilt, пок. (БГ); Taga/luhtu, поле (Пвг), 
~ peldo, поле (ВВдл), ~  poUanku, поле (Кт), ~ peldo, поле, 
~ s a r g u , пок. (Квн); Vlembaine Peldo, поле (Ум), Olahaine Aidu, 
поле (АГ), ~  Peldo, поле (Гшк, Клн, Нрм, Тхт), ~  Pol’ankti, 
поле (Тнгс), Ulahanaidu поле (ВГ).
Эти несколько постоянных полей (и покосов) составляли 
собственность всей деревни, и каждый хозяин имел на них свою 
полоску земли, которая, однако, не могла прокормить крестьян­
скую семью. Острая потребность в земле вынуждала отвоевы­
вать у природы новые участки путем устройства подсек и рас- 
чисток. Их названия зачастую сообщали, находятся ли они на 
горе или в низине, в лесу или на болоте, на мысу или на остро­
ве, на берегу реки, ручья или озера или где-либо по соседству.
Поскольку наиболее пригодными для земледелия считались 
прибрежные и возвышенные («сележные») места, то и в назва­
ниях участков земли неоднократно варьируются лексемы гап- 
du ’берег’, selgil ’цепь высоких гор; хребет, кряж, сельга (возвы­
шенный участок, поросший лиственным лесом) ’: Randu/niitiit, пок. 
(Пвг, Пртс), — niitiit, пок, ~ peldo, поле (Пскс), ~ peldo, поле 
(Атч, Вл, Вхх, Клн, Кндс, Крс, Лмб, Тнгс, Ч лм ), ~ pol’anku, поле 
(Мчз), Randaidu, поле (ВГ, Ннс), Randupeldo, Rannan/peldo, 
поле (С рм т) ,~ш 7Ш , пок. (БС, К Р ) ,~ р е / /о / ,  поле (Клн, 
Кт) , ~  pol’ankat, поле, ~ v a n a ,  пок. (Ш). Selgii/peldo, поле 
(Вгв) ,~ p e l lo t ,  поле (ВГ), Selgi, Sellimpeldo, поле (Квн), Selgi, 
подсека (Кмс), Sellan/aidu, поле, пок. (Кск), поле (А Г ) ,~ ш -  
du, ~  niitiit, пок, ~  poVankat, ~  poVanku, поле (Пнг), ~  niitiit, 
пок. (Пртз, Тлк), Sellampeldo, поле (Вл, Квг).
Особенно много микротопонимов, составной частью которых 
являются апеллятивы jogi (dogi) ’река’, jarvi (darvi) ’озеро’. 
Поскольку для этого края характерна сложная разветвленная
гидросистема, то почти в каждой деревне были свои «озерные» 
и «речные» покосы. Например: Jogi/nurmet, пок. (К вн),~дш - 
Ш , пок. (Атч, БС, Вк, Ив, ЛС, Лвнд, Ннс, Нрм, Тгв, Тле, 
Тнгс, Улв), ~  peldo , поле, ~ n iit i i t ,  пок. (Гшк), ~  peldo (Ккш, 
Кмс, Трс, Ум), ~  peldo, поле, ~  pellonniitiit, ~ n i i t i i t , пок. (Гш), 
~ р оГ апки , поле (Смб), ~ ra n d u ,  ~rannann iit i i ty пок. (Срб), 
Palte [palte ’склон’], поле (ВГ), Joginiitiit, Joven/niitii, пок. 
(Кск), ~ a id u ,  ~n iit i i t ,  пок., ~aijam pello t, ~ kasekse t ,  поле 
(ЛС); Jarvi/peldo, поле (БС, PC), ~ ra n d u ,  поле, ~rannannii-  
tiXt, пок. (Атч, Ккш, Клн, СГ, Тлк), ~pe llo t ,  поле (СГ, Тле, 
Тгв).
Обилие однотипных образований объясняется тем, что де­
ревня в прошлом являлась центром определенной замкнутой 
территории с объектами, названия которых были известны в 
основном только проживающим в ней, т. е. вокруг каждого 
поселения складывалась своя топонимическая микросистема. 
В этой микросистеме самые крупные, самые важные или самые 
ближние к поселению объекты одного вида были единичны, 
поэтому обозначались географическими терминами.
Так, помимо названных jogi, jarvi, selgii, в микротопонимах 
представлен целый ряд карельских топографических терминов, 
обозначающих особенности поверхности земли: alango ’низина’: 
Alango, поле (Тхт), Alangompeldo, поле (Г, Гш, Ктк, Смб); 
alho ’низина’: Alho, пок. (Иг, Спв), Alhonniitiit, пок. (Ер, Ал); 
lahti ’залив’: Lahtiniitiit, пок. (Ш), Lahtenniitut, пок., Lahtem/- 
pellot, поле (Тле), ~  peldo, поле (Гш), ~  peldo, ~ pol’anku, по­
ле (Ут); Iambi, ’озерко без истоков, ламба’: Lambipeldo, поле 
(Чмл), Lammin/kaski, поле (Нрм), ~ n iit i i t ,  пок. (Вл, Ктк, ЛУ), 
поле (HI), ~ ra n d u ,  поле (БГ), ~ ra n d u ,  пок. ~  rannampellot, 
~ rannankillvempellot, поле (ВГ), lammin/polanku, ~ р е га ,  пок. 
(Ин); magi ’гора’; matas ’кочка, бугор’, Mattahikko ’кочкарник’: 
Mataspaikat, поле (Ип), Mattahikonniittu, пок. (Тгв), Mattahi- 
kot, пок. (Ннс); niemi ’мыс, полуостров, наволок’: Niemi, поле 
(Г, Кнз, Кск, Ч — К), пок. (Вдл, Тле), поле и пок. (СГ), Nie­
mi, Niemenjpellot, поле (Ум), ~niitU t,  пок. (Ш); oja ’1. ручей, 
водный поток; 2. канава’: Ojansuu ’устье ручья’, Ojampolvi 
’изгиб, колено ручья’: Ojapeldo, поле (ЛУ), Ojan/niitiit, пок. 
(Атч, ВГ), ~ a id u ,  подсека (НЗ), ~ p o lv i ,  ~niitU t,  пок. (Срмт), 
Ojansuun/niitUt, пок. (СГ),  • ~ n u rm e t ,  пок. (Пгрк), ~pe llo t ,  
поле, ~ n u rm e t ,  ~n i i t i i t ,  пок. (Тх), ~ ra n d u ,  пок. (Срп), поле 
(Л, Лмб); orgo ’1. овраг, лощина, низина; ручеек; 2. низкое 
сырое место, поросшее лесом; 3. дремучий лес, чащоба; глухое 
место в лесу’: Orgo, пок. (Спв); palte ’южный склон горы; ко­
согор’: Palte, Paltienniitut, пок. (СГ), Palte/alustu, п о к . ,~ pel­
do, ~pe llo t ,  поле (ВГ), Palteempellot, Palteinaidu, поле (БрН), 
Paltees, пок. (Вл), Palte/niitiit (БС), ~ peldo (Кндс, Срмт) 
~ pe llo t ,  поле (Глвт), ~pe llo t ,  palte, поле (Тле); salmi ’про­
лив’: Salmenpeldo, поле (Ктк, Нрм, Стн); suo ’болото’: Suo/ai-
d u , поле, ~ v a n a , пок. (АГ, СГ), ~ la h tu ,  пок. (Смб), ~ n iit i l t ,  
пок. (Ктк, МС, Нрм, Тгв, Тле, Тнг, Трс), ~ r a n d u  — peldo, по­
ле (Лвнд), Suonlniitut, пок. (Иг); suari, saari ’1. остров (в ре­
ке, озере или на болоте); 2. участок суши, отличающийся чем- 
либо от окружающей местности (напр, островок покоса, вдав­
шийся в лес)’: Suarenniitut, пок. (Пскс); vongu ’омут’: Vongu- 
peldo, поле (Вк, Срмт).
Топонимических микросистем было ровно столько, сколько 
насчитывалось поселений. Природно-географическая среда во­
круг них (в рамках одного района), хозяйственная деятельность 
людей были почти одинаковыми, принципы номинации одни 
и те же. Отсюда некоторое однообразие микротопонимов рас­
сматриваемого региона.
В роли первого компонента сложных названий земельных 
угодий выступали также апеллятивы, обозначающие не только 
естественные, но и искусственные топографические объекты.
Отличными ориентирами на местности служили строения, 
поэтому в названиях полей и покосов фигурируют апеллятивы: 
kirikko ’церковь’, kiilii ’баня’, riihi ’рига (постройка)’, sarai ’са­
рай’. Например: Kirikkdpeldo, поле (Ктк, Об, Тлк); Kuliipeldo, 
поле (Лвнд), Kuliiniitupeldo, поле (Гшк); Riihi, поле (Мт), 
Riihi/aidu, ~  aijampellot, поле (ЛС, Ннс, Чтч), ~  peldo, 
поле (Вк, Гшк, Кмс, Кнз; Л, Пртс, PC, Спв, Стн, Тлк), 
~pe llo t ,  поле (Вгв), ~ v a n a ,  пок. (Ут), Riihaijat, поле (ВГ); 
Sarai/aidu, поле (Кндс), ~ n iit t i i ,  пок. (Ккш, Ктк, Пскс, Тле), 
~ peldo, поле (Срм Т), Vil’Uusaraipeldo [vil’l’u ’хлеб, жито’], 
поле (Гшк).
Роль ориентиров выполняли и другие сооружения и объекты, 
поэтому обозначающие их лексемы также входят в состав мик­
ротопонимов: kaivo ’колодец, яма, водоем’: Kaivaidu, поле
(Срб), Kaivaidu, kaivopalte, поле (ЛС), Kaivonniitiit, пок. 
(Пскс); kujo ’проулок между изгородями’, kujonsuu  ’начало 
прогона’: Kujo, поле (Спв), Kujopeldo, поле (Вл), Kujon/suu , 
поле (Гшк, Ргк, СрмТ), ~ su ua idu ,  поле (БН), ~ s u u ,  ~ s u u -  
naijoites, поле, ~ suunniitiit, пок. (СГ), ~ suumpellot, поле 
(ЛС), ~ suum)peldo, поле (Тле), ~ po lanku ,  поле (Срп); Киор- 
ри, Kuopikko ’яма для хранения овощей’: Kuopikko, поле (Вл, 
НЗ, Пскс), Kuopikkopol’anku, поле (Ш), Kuoppumatas, поле, 
Kuoppmattahdnniitut, пок. (Гш).
В роли определений в подобного рода микротопонимах вы­
ступают апеллятивы, заимствованные из русского языка: ka- 
nuavu  ’канава’, kladovoi ’кладовая, кладовка’, majakku  ’маяк’: 
pogrebu ’погреб’: Kanuavu, поле (Мчз), Kanuavanniitiit, пок. 
(Тгв), Kladovoipeldo, поле (Срг), Majakkupeldo, поле (БС), 
Pogrebaidu, поле (Ннс).
Все приведенные названия сообщают, где, рядом с чем (или 
вместе с чем), вблизи чего находились поименованные участки 
земли.
Составным компонентом микротопонимов, прямо или кос­
венно сообщающих о местоположении объектов, часто являются 
апеллятивы или послелоги с пространственным значением, еще 
более конкретизирующие местоположение объектов: agju ’ко­
нец’, alus , alustu  ’место под чем-либо, нижняя часть чего-либо’, 
keski ’середина’, pia ’конец’, taguine ’находящийся сзади, 
позади чего-либо’ (как компонент сложных слов), а так­
же послелоги aly alle ’под’, 1ио ’у, около’, pialy piale ’на, над’, 
tagan ’за чем-либо, позади’. Например: Agjampellot, поле (КР), 
Agjanniitut , SeVVanagjanniitut, пок., Sellanagjas , подсека (СГ), 
Lamminagjanniitut, пок. (ВГ); Kosken at niitiit [букв, ’покосы 
под порогом’] (Трс), Koskenalustu , пок. (Ут); MeVnicun al Niit- 
liif пок. (Чмл); Lamminkeski , поле (Нрм); Kaivol luon Niitiit, 
пок. [букв, ’покосы у колодца’] (Тле); Lamminpid , поле (Ч-К), 
Maen/piay ~ piampellot, поле (Кнз), Pellompia, пок. (Клн), 5аа- 
гвп Раа/ [букв, ’поле над островом’] поле (Срб); Sellam/pia , 
~  piampeldoy поле (Ннс), Suortpiay подсека (Лмб); Perapiam- 
pelloty поле (Пртз); Suon Tagam Pelloty поле, Suontaguiney пок. 
[букв, ’поля за болотом’, покосы ’заболотье’] (Тх), Suaretita- 
guiney поле (Ут), Kujontaguiney поле (Стн).
Часть этих названий соответствует употребительным в рус­
ской микротопонимии предложным образованиям (которые име­
нуются «названиями-ориентирами»11 или «ориентированными 
названиями») 12 типа Под Горой, За Мостом, За Рекой.
Отапеллятивные микротопонимы, прямо или косвенно ука­
зывающие на расположение объектов в пространстве, составля­
ют в количественном отношении довольно многочисленную груп­
пу, но она не единственная. В названиях полей и покосов содер­
жится разнообразная информация, в частности, объекты 
характеризуются со стороны присущих им свойств и качеств: 
величины, формы, цвета, состава почвы и т. п.
В микротопонимах этой группы в качестве определяющей 
части выступают в основном прилагательные: jurku ’крутой 
(бугор)’: Jurkuy Jdrkam/pelloty поле (Кск), ~ p e ld o y поле (Кмс), 
Jdrkdnlniittiiy пок. (СГ), ~ n i i t u t y пок. (Тлк), Jurkuniittiiy пок. 
(Г, Срг); kaidu ’узкий’: Kaidu Peldoy поле (Пртс), (?) Kaijasy 
пок. (Об), Kaijelmusy пок. (Тлк); korgei ’высокий’: Korgei Ро- 
Uankuy поле (Ер, Нв, Ут), ~ K a s e s y ~  Kaskenniitdt, пок., Ког- 
giety поле (Гш), Korgiet Pelloty поле (ВГ); koveri ’1) кривой, 
изогнутый; 2) излучина, извилина реки’: Koveriy поле (Улв), 
Koveri Kuikkahiiney пок. (БрГ) [Kuikkahiine — патроним, обо­
значающий членов семьи Куйкиных], Koveran/niituty пок. 
(Кндс), ~  niittuy пок. (Ум); lagei ’1. ровный, открытый, не за-
11 Адамович Е. И. Варианты названий и названия-ориентиры в микротопо­
нимии Случчины.— В сб.: Микротопонимия. М., 1967, с. 63.
12 Карпенко Ю. А. Свойства и источники микротопонимии.— В сб.: Микро­
топонимия. М., 1967, с. 21; С уперанская А. В. Общая теория имени собствен­
ного. М., 1973, с. 156— 157.
росший лесом (о местности); 2. равнина’ (ср. lagi ’потолок’): 
Lagi(i)peldoy поле (Тхт, Члм); madal ’низкий, невысокий’: Ма- 
dalvananniitiit, пок. (АГ, СГ); pierti ’маленький’: Pieni Niittiiy 
пок. (ВГ), ~  Polankuy поле (Кск), Pieti/aidu, поле (Чтч); pit- 
kii ’длинный, долгий’: Pitkii Niittiiy пок. (Пскс), ~  Polankuy 
поле (Кт, Смб), ~  PeldOy поле (Тле), ~  Капа, пок. (СГ), ~  
~RandUy Pitkdnrannanniitiity пок. (ВГ, Ут); rigei ’густой, час­
тый; зарастающий лесом, захламленный’: Rigeiniitiity пок.
(ВрГ); suuri ’большой, значительный по размерам; важный, 
значительный’: Suuri Aidu , поле (Глвт), ~  PeldOy поле (Вл, 
Срм, Трс), ~  PolankUy поле (Г, Нв, Пртс, Срп), ~  Peldoy 
Suur/peldOy поле (Ч-К), ~  aiduy поле, Suuri!niittiiy пок. (Срг), 
~  peldOy поле, ~  jiirkiiy Suurenjiirkanniittiiy пок. (Кск), Suu- 
raidUy поле (БН), Suuret Niitiity пок. (Ин. Срп, Улв), ~  Pellotr 
поле (ЛС), Suuri Peldot поле, Suurenpellonniitiity пок. (Ш); 
uuzi ’новый’: Uuzi Peldoy поле (Аг, Вхк, Ив, Квн, Кмс, Кндс, 
Кск, Иск, Стн, Тгв), Uvvenpellonniitiity пок. (Ив), Uuzaiduy по­
ле (Вгв, Ннс, Члм).
В названиях земельных угодий широко представлены апел- 
лятивы, характеризующие особенности и состав почвы: lemi 
Т. топь, мочага; 2. большая луж а’: Lemikohtu, Lemikko  ’топкое 
место’: Lemikkdy Letnikdnniitiity пок. (Ут), Lemmahiine  (?), пок. 
(Трс); liete ’песок; низкий песчаный берег’: Lieterandu/peldOy 
~ polankaty поле (Кмс); lomu ’мусор, хлам, валежник; рух­
лядь’: LomUy Lomun!niitiity пок. (СГ), ~  niittiiy пок. (Гшк, Кск, 
Лвнд), ~  niitiity пок. (Тле), Lomupeldoy поле (Вк); luhtu ’лу­
жа, заливной луг’: Luhtupeldoy поле (Лвнд, Пскс), Luhtat , пок. 
(Ер, Ин); тиа ’земля’: Миа!jiirkiiy ~  jiirkanaijoitesy поле (Ут), 
Muaniittiiy пок. (Г); raudu ’железо’: Raudumaannurmety  пок. 
(Игр), Raudumuciy пок. (Кмс); redu ’грязь’: ReduluhtUy поле (Г); 
rozmUy ruozmUy ruozmeikkOy ruozmoi [<^ruazme\ ’ржавая топь, 
ржавчина’: Rozmanniitiit (?), пок. (СГ), Rozmikonniitiit:, пок. 
(Вк), Rozmiiy пок. (Трс).
Но первое место среди них занимают микротопонимы с ос­
новой kivi ’камень’, отражая характернейший признак почв 
Карелии — их каменистость: Kivihalmehy поле (Г, Глвт), Kivik- 
kdy поле (Ннс, Трс), пок. (Ут), Kivikkdy Kivikdnaijaty поле 
(Мчз), Kivikkovanciy поле (Тгв), Kivijniittiiy пок. (Вг), ~  vanay 
пок. (Ктк), Kiventaguinevanay пок. (Ш), Kivilouhempeldo [<&/- 
vilouhi ’каменоломня’] , поле (Тле).
Растительный и животный мир края, широко отразившийся 
в других группах микротопонимов (в названиях лесных уро­
чищ, озер, болот, сельг), в названиях полей и покосов пред­
ставлен в гораздо меньшей степени.
Часть участков именовалась по произраставшим на них 
растениям (культурным и диким): Brukvupeldoy поле (Квн), 
[<Cbrukvu ’брюква’] ; HernehrajakkOy поле (Кнз) [<^herneh ’го­
рох’] ; KagriampeldOy поле (Об) [<^kagru ’овес’]; Kapustupeldoy
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поле (Срб) [<^kapustu ’капуста’] ; niittii, пок. (ЛУ) [<korteh  
[<Jzorteh ’хвощ’]; Vehkuniitiit, пок. (Об) [<^venku ’белокрыль­
ник’, вахта трехлистная’] и т. п.
К ним примыкают названия, характеризующие целую мест­
ность с определенного рода растительностью, одновременно 
сообщая и о расположении полей и покосов относительно этой 
местности. Наиболее многочисленны микротопонимы с апелля- 
тивами kangas  ’бор’, korbi ’чаща’: Kangas/peldo , поле (БГ, Вгв, 
Кт, Ктк, Мчз, Смб, Срм, Члм), пок. (Нв, Пртс, Сгз, Улв), ~  
~  pellot, Katigahati/peldo, ~  pellot, поле (Ктк), ~  aidu , поле 
(АГ), ~  niitiit, пок. (Пгв), ~  alus, Kangahazienalus , поле 
(Квн); Korbi, пок. (БГ, Спв), Korbi/niitiit, пок. (Ктк, НЗ, СГ, 
Спв, Срм, Егв, Тле), ~ n iit i i t ,  Korven/niitiit, пок. (Нрм), ~ г а п -  
du , пок. (Гш), ~  vana , пок. (Лмб), Korvempellot, поле (БН).
Из отдельных пород деревьев и кустарников в названиях 
полей и покосов представлены почти все, произрастающие на 
территории Карелии, но частотность употребления соответст­
вующих апеллятивов в составе микротопонимов невелика: hua- 
Ьи ’осина’, huavikko ’осинник’: Huavikko , Huavikonaidu , поле 
(Пскс), пок. (БрГ), Huavanalus , пок. (Нрм), Pieni Huavikko, 
Huavikonaidu , поле (Вгв), Haavanalaine , пок. (ВВдл), Haabor- 
goy пок. (Квн); kadai ’можжевельник’: Kadaisuar , поле (Смб); 
kanabru ’вереск’: Kanabrikompeldo, поле (Гшк); karango ’сухо­
стойное дерево’: Karango , Karangonniitiit, пок. (Об), Karrango , 
пок. (Кт, Смб); ’береза’, koivikko ’березняк’: Koivikko ,
пок. (Трс), Koivikko , Koivikonniitiit, пок. (Тлк), Koivikko/ran- 
nanniitiit, ~ pellot, пок. и поле (ВГ); /гг/wzt ’ель’, kuuzikko  ’ель­
ник’: Kuuzaidu, поле (Клн), Kuuzipeldo, поле (Срм Т), Kuu­
zikko, поле (БГ), Kokottoonkuuzempeldo, поле (Вгв) [<дескрип- 
тивного глагола kokottua ’торчать (выступать)’]; ’ольха’:
Leppiiniittii, пок. (Тлк), Leppiiorgo, пок. (ВГ), Lepporgo, Le- 
porgo, пок. Lepporgonpolankat, поле (Вгв); Lepikko, ур. (Ант); 
niini ’липа’: Niinipeldo, поле (КР); pedai ’сосна’: Pedairajakko, 
поле (ЕС); tuomi ’черемуха’: Tuomivana, поле (Глвт); vavarjo 
’малина’: Vavarlomu, пок. (Тнг); viidu ’ельник’: Viidu, Viidusua- 
ri, пок. (БрГ).
Особая осторожность требуется при выделении группы на­
званий, свидетельствующих о животном мире прошлого, чтобы 
не объединить разные по происхождению микротопонимы. Так, 
например, Hukantaloi, название двора (Ис, Квн) — антропони- 
мического происхождения: владельцем дома был человек, по 
прозвищу (фамилии) Hukku  ’Волк (Волков)’.
Название деревни Hukkal, Hukkalanhieru, как уверяют мест­
ные жители, обязано своим происхождением обилию волков в 
этих местах. Однако оно, несмотря на легенду, скорее всего 
также отантропонимическое, как и название поля Hukkiampo- 
Vanku (Срп). Что касается микротопонима Hukanhaudu, поле 
(БГ) [букв, ’волка яма’] , то, вероятно, он связан с апелляти-
b o m  hukku , хотя не исключена и возможность связи с антропо­
нимом. В основе названий порога на р. Олонке PecLrankoski 
и однодворной деревни Pedranhieru, расположенной по соседст­
ву с ним,— не апеллятив pedru(peuru)  ’олень’ 13, а антропоним 
(фамилия жителей деревни — Оленевы).
Микротопонимы JandipeldOy поле (Вгв), JandipoVankUy поле 
(Улв) могут быть обязаны своим происхождением как апелля- 
тиву jartoi ’заяц’, так и личному имени (прозвищу, фамилии) 
Заяц  (Зайцев ) и .
Часть микротопонимов этой группы, образована от апелля- 
тивов, обозначающих домашних животных: Hebozietiaidu, поле 
(Ер), HebozinaidUy поле (Лмб) [<^hebo ’лошадь’]; Hakkivanam- 
pelloty поле (Глвт) \hakki ’бык’]; Koirunniitiity пок. (Тле) 
[<^koiru ’собака’]; LammaspeldOy поле (Тле) [<^lammas ’овца’]; 
Lehmanniittiiy пок. (Трс), LehmienkujOy поле (Ип) [<^lehmii 
’корова’] и др. Эти названия либо обязаны своим появлением 
какому-либо случаю (гибели, пропаже животного), либо обо­
значают места выпаса скота (овец, коров, лошадей). Микро­
топонимы свидетельствуют и о преобладании того или иного 
вида животных в указанном месте.
Однако в любом случае, прямо или косвенно (апеллятив — 
антропоним — микротопоним) в названиях этой группы запе­
чатлены карельские обозначения отдельных представителей 
животного мира, в том числе диких и домашних животных, 
рыб, птиц, насекомых: mado ’змея’: Madolvatiay пок. (СГ);
~  nokkUy поле (AT), [nokku ’конец’]; majai ’бобр’: Majuatinii- 
iilty пок. (О б ) ;15 magra ’барсук’: Magratpeziennurmety пок.
(Пгрн) [peza ’гнездо’]; reboi ’лиса’: Reboipuustiy поле (Спв).
Особую группу составляют названия земельных угодий, в 
которых представлена лексика, отражающая отдельные сторо­
ны жизни человека в прошлом. О занятиях жителей свидетель­
ствуют микротопонимы: Кarzikkoy Karzikkahan/maay пок. и по­
ле (Клн), ~  niittiiy пок. (Тнг) [Ср. глагол kuarzie ’обрубать 
сучья у дерева; карзить (хвою); очищать от чего-либо’]; Paja/- 
peldOy поле (Ктк), ~randiiy  поле (ЛУ) [<^paja ’кузница’]; Тег- 
vu/haudUy ~havvaty  пок. (ЛУ), ~havvoity  поле (Тгв), Tervu- 
hampeldOy поле (Вдл), Tervupacinniittiiiney пок. (PC) [<Ctervu 
’смола’ +haudu  ’ям а’.].
С рыболовством связаны такие названия полей и покосов, 
как: abaiy поле (Вк), A b a i t , пок. (КР, Срп), Abajannii t iXty  пок.
13 Ср. также pedru. pedrum paivii ’Петров день’.
14 См.: выдержку из «Послушной грамоты новгородского архиепископа 
Пимена крестьянам деревень Пиркинского погоста и Ильинского погоста на 
Сармяге, отданных в поместье софийскому сыну Боярскому Александру Ко- 
кошкину от 2 сентября 1559 года»: «А у грамоте подпись архиепискупля дьяка 
Заеца Тихонова сына Быкова» (См.: Материалы по истории Карелии XII— 
XVI вв. П етрозаводск, 1941, с. 189— 190).
15 В озможно также от m aja  ’шалаш’ или m ajaiheinii ’мать-и- мачеха 
(T ussilago tartara)'.
(БС) [<^abai ’тоня’ (участок водоема для ловли рыбы нево­
дом)]; Ongikivi, пок. (ВВдл) [<^ongi ’крючок, удочка’]; Ver- 
konniitiit, пок. (Ш), Verkoirajakko, поле (Срм) [<^verko ’1. сеть, 
сетка; 2. паутина’].
В мнкротопонимах находят отражение пути и средства пе­
редвижения: Dorogu/peldo, поле (ЕС, Кмс, Тх), ~  vananniitiit, 
пок. ~vanam pello t,  поле (ЛС) [<^dorogu ’дорога’]; Heiniido- 
rogampeldo, йоле (БС) [<Cheinii ’сено’ (т. е. поле у дороги, по 
которой возили сено)]; Juamupellot, поле (Ктк), Juomale Pai, 
пок. (Тле) [<^juamu ’тракт, дорога’, ср. рус. ям «почтовая 
станция»]; Kualatekset, пок. (Ин, Трс), Kualates, пок. (Тнг), 
[<^kualatus ’брод’]; Talvitie, подсека (ВГ) [ < talvi ’зима ' + tie 
’дорога’ (подсека у дороги, по которой зимой вывозили сено 
с дальних покосов)]; Valgamon/niittH, пок. (ВГ), ~ polanku,
поле (БрГ) [<^valgamo ’пристань для лодок’].
Особенности быта запечатлены в названиях: Sobapezo , пок. 
(Лвнд) [<^soba ’белье’-\-pezo ’мытье’], Pezojat, пок. (Пгрн) 
[<^pezo ’мытье’ +  о/а ’ручей’]. Воду для питья жители этих двух 
деревень брали из колодцев.
В состав ряда микротопонимов входят апеллятивы, обозна­
чающие отдельные вещи, предметы быта: Kattilsepannurmet, 
пок. (Пргн) [<^kattil ’котел’ + seppii ’кузнец’]; Kinncis, пок. (Ин) 
[<^kinnas ’рукавица’]; Koukku/vatia, пок. (Тгв), ~  peldo, поле 
(Пртс), Koukut (П) [<^koukku ’кочерга’]; Viihlii, пок. (БрГ) 
[<^viihti (?) ’моток ниток, веревки’].
Принципы номинации в данном случае неясны. Часть назва­
ний могла возникнуть благодаря случаю (потере, находке), 
другая обязана своим происхождением определенным ассоциа­
циям, вызванным внешним сходством упомянутого предмета, 
вещи с географическим объектом.16 Названия типа koukku 
опосредованно характеризуют форму участка, его внешний вид, 
конфигурацию и тем самым смыкаются с группой имен, ха­
рактеризующих свойства и качества объектов.
Совсем немного микротопонимов, в которых фигурирует 
лексика, связанная с понятиями и явлениями из области ду­
ховной жизни народа, с его верованиями, социальными отно­
шениями. Самая многочисленная среди них группа — названия, 
производные от слова ristu ’крест’. Например: Ristu, пок. (Ин), 
Ristulpeldo, поле (Ал), ~  dorogoi, поле (БН), Ristaidu, поле 
(ВВлд, Срб), ristan/niitut, пок. (Срм), ~  polanku, поле (Кт, 
PC); Ristam/pellot, ~  peldo, поле (ВГ), Rislallaidu , поле 
(Пгр), Ristanalustu, Ristas Polanku, поле (Срп), Ristazenjniit- 
Ш, пок. (Кнз), ~  peldo, поле (Нрм), Akanristu , пок. (БрГ) 
[<^akku, род. п. akart ’жена, женщина, баба’].
16 По классификации финского ученого В. Ниссиля, они составляют группу 
ассоциативных или «сравнительных» имен (vertailunim et). См.: Nissila  V.
Suom alaisla nim istontutkim usta. Helsinki, 1962, s. 39—46.
Множество названий с указанным апеллятивом объясняется 
распространенным у карел обычаем ставить придорожные де­
ревянные кресты для «оберега» от всего дурного, а также по 
завету, после избавления от какого-либо несчастья, болезни.
Следы общинного землепользования сохранились в микро­
топонимах с лексемой raja ’граница’: Rajakivi , пок. (Гвр), Ra- 
jua t пок. (Об), Rajam/pera , пок. (Тлк), ~  pellot, поле (Тле), 
Rajal Pellot, поле (Спв), Rajavukaski , подсека (БГ).
О купле и продаже земельных угодий, имевших место в 
прошлом, свидетельствует название OstompoVanku, поле (Ктк) 
« г л а г о л а  ostua ’покупать’]. Ср. название болота Velgoisuo 
[<^velgu ’долг’] .
Интерес для археологов представляет микротопоним Lintian- 
peldOy поле (Ант) « / т д ш  ’крепость; город’] 17.
Подобных, если так можно выразиться, исторических микро­
топонимов среди названий земельных угодий — единицы.
Что касается возраста большинства микротопонимов, то на­
до полагать, он исчисляется не одним десятком лет. От инфор­
мантов часто приходилось слышать: «Так они еще при дедах 
наших дедов назывались». Судьба отдельных названий насчи­
тывает целые столетия, например, название покосов Luhtu  (Ин) 
зафиксировано в документе, датированном 1663 г.: «А что из 
тое моей деревни ’преж сего пожни проданы на Инемской реке 
в Лухтах и на Кошечьи пороги, до тех пожен ему дела нет» 18.
Косвенное указание на возраст некоторых названий полей 
находим иногда в самих микротопонимах. Так, брюква, мор­
ковь и капуста в южной Карелии появились лишь в начале 
XX в . ,19 следовательно, сравнительно недавними могут быть на­
звания полей BrukvupeldOy Kapustupeldo.
Устойчивость названий земельных угодий объясняется осо­
быми условиями и той ролью, которую играла земля в жизни 
крестьянина-карела. Дорожить приходилось каждым ее клоч­
ком, с таким трудом отвоеванным у леса, болота и камня. 
Несмотря на то, что земля была собственностью государства, 
единоличные участки передавались из рода в род. Единствен­
ный крупный передел земли на территории Карелии — гене­
ральное межевание — был осуществлен в 80—90-е гг. XVIII в., 
после чего «леса, пастбища, промысловые угодья и частично 
покосы остались в распоряжении крестьянской общины. Пашни
17 Об этом писал Н. Ягодкин: «Подле устья реки Олонки, в одной версте 
от впадения ее в озеро, видны остатки земляных продолговатых насыпей, кото­
рые можно признать за старинные валы и окопы. Около них можно встретить 
много человеческих костей, а в земле попадаются иногда шпоры, конские уди­
ла, железные трезубцы и другие вещи. По народному преданию, здесь было 
«поле битвы». (Ягодкин Н. Из прошлого Олонецкого края. Исторический 
очерк, I. Обонежская пятина IX— XVI вв. Петрозаводск, 1918, с. 86).
18 Карелия в XVII веке. Сб. документов. Петрозаводск, 1948, с. 162.
19 Tapoeeci Р. Ф. Материальная культура карел, с. 30.
и часть сенокосов в большинстве районов сохранились за 
старыми владельцами»20.
Таким образом, хотя одним из важнейших свойств микро­
топонимов, и в особенности названий земельных наделов, яв­
ляется их изменчивость (способность легко исчезать, заменяться 
и столь же легко возникать в связи с множеством экстралинг- 
вистических факторов), анализируемый материал позволяет 
сделать вывод о достаточно устойчивой, давно сложившейся 
микротопонимии Олонецкого района.
Не касаясь подробно вопроса о структуре рассмотренных 
микротопонимов, отметим лишь, что типичнейшей моделью их 
являются двусоставные сложные образования: топоформант, 
представляющий собой обычный земледельческий термин, и 
атрибут — прилагательное или существительное (реже другие 
части речи) в номинативе и генитиве (иногда — в одном из 
местных падежей) или даже целое словосочетание.
Простые микротопонимы типа abai, alho в большинстве слу­
чаев являются усеченными формами полных: Abajanniitilt, Al- 
honniitiit. Многие названия пахотных и сенокосных угодий — 
вторичные, производные от названий других объектов. Дей­
ствительно первичными, непроизводными микротопонимами 
следует считать названия, образовавшиеся семантическим Пу­
тем из местных географических, в данном случае — земледель­
ческих, терминов: Kasket , подсека, Palo , поле, Pergivo , пок., 
Polanku, поле, Puustu , поле и т. д. Но и они по аналогйи с 
действующей повсеместно моделью приобретают топоформант 
и переходят в группу сложных микротопонимов: Kaskipeldo , 
Palopellot, Pergivonniitiit, Puustanaidu  и т. д. Чаще всего и та 
и другая форма названия употребляются параллельно. Вообще 
у ливвиков сплошь и рядом название одного объекта может 
быть по форме и простым, и сложным, в зависимости от того, 
наличествует в его составе местный географический термин, 
обозначающий вид объекта, или нет: Jtirkii, Jurkampellot, поле 
(Кск), Niemi , Niemenpellot, поле (Ум), Palte, Paltienniitiit, пок. 
(СГ), Polanku , Polankampeldo, поле (Лх, Сгз, Тгв). Причем 
сами термины тоже могут взаимозаменяться, например, aidu и 
niittii, aidu и peldo, peldo и polanku или paikku  и т. д.: riihipeldo, 
riihaijat, поле (Ум), Jovenaidu, Jovenniitiit, пок. (ЛС).
Совершенно обычное явление, когда атрибут сложного мик­
ротопонима употребляется то в номинативе, то в генитиве и 
даже в одном из местных падежей, правда, несколько реже; 
Joginiitut, Joveniittiit, пок. (Кск), Sellan/agjanniitiit, пок. 
~ a g ja s ,  подсека (СГ).
Столь же обычно употребление форм единственного числа 
наряду с формами множественного: Pergo , Perrot, пок. (ВВдл), 
Hauduniittil, Havvanniitut , пок. (Ктк), Кangaspeldo, ~ p e l lo t ,
20 Очерки истории Карелии. Петрозаводск, 1957, т. 1, с. 202.
поле (Ктк), Kualatus , Kualatekset, пок. (Трс), Paltepeldo, Pal- 
tepellot, поле (ВГ).
Как видим, для названий полей и покосов характерна слабо 
выраженная топонимическая формульность, наличие вариантов. 
Ср., например, названия одних и тех же участков земли: Kai- 
vaidu , Kaivaijampeldof Kaivopalte, Kaivopaltiempeldo, поле (JIC), 
Kujonkuuzempellot, Kujonkuuzi , Kujonsuu , поле (Ргк), Perapel- 
do , Peremainepeldo, поле (Пртс), Ojati/polvi, ~ n i i t i i t , пок. 
(СрмТ), Ristanalustu , Ristas , поле (Спв).
Другими словами, названия обрабатываемых участков зем­
ли у карел не есть нечто застывшее, статичное по форме. Про­
цесс названия полей и покосов представляет собой как бы вы­
бор одной из возможных моделей, какой именно — зависит от 
конкретной языковой ситуации. При этом употребляющий на­
звания отчетливо представляет местность, о которой идет речь, 
и реальные многообразные связи объекта с окружающей дей­
ствительностью. Отсюда вариации в оформлении микротопо­
нима. Лишь постепенно закрепляется одна из форм, которая, все 
более застывая, формализуясь, становится подлинным назва­
нием объекта (собственно топонимом).
В целом карельским названиям пахотных и сенокосных уго­
дий как типичным представителям огромного класса микрото­
понимов присущи все основные их свойства. Они настолько 
близки к нарицательной лексике, что порой трудно провести 
границу между обычными апеллятивными словосочетаниями 
(suoniitiit, joginiitilt, suuri peldo, piene peldo, kaidu peldo и т. п.) 
и омонимичными им микротопонимами. Только топонимический 
контекст позволяет это выявить с достаточной степенью опреде­
ленности. Словосочетания, выражающие самые общие понятия, 
в приложении к одной точке на карте, к одному-единственному 
географическому объекту, именно к этому, а не к какому-то дру­
гому, становятся названиями мест, выполняя основную топо­
нимическую функцию — адресную.
Список сокращений названий населенных пунктов Олонецкого района
АГ — Афанасьева Гора
Ал — Алексала
Ан — Антула
Атч — Атчула
БГ — Большие Горы
БрГ — Березовая Гора
БрН — Березовый Наволок
БС — Большие Сельги
ВГ — Воронова Гора
Вгв — Вагвозеро
Вдл — Видлица
В В дл —  Верхняя Видлица
Вк — Веккойла
ВК — Верхний Конец
Вл — Виллала
Вх — Вехкусельга
Г — Гора
Гвр — Г авриловка
Г лвт — Г алватсельга
Гш — Гошкила
Гшк — Гушкала
Ер — Еройла
ЕС — Емельянова Сельга
3  — Заостровье
Ив — Ивки
Иг —  Игатчала
Ин — Инема
Ип — Ипполитово
Ис — Исакала
Квг — Кавгозеро
Квн — Кавайно
Ккш — Кукшегора
Клн — Кельнаволок
Кмс — Кимусельга
Кн — Канойла
Кндс — Кондусельга
Кнз — Канзозеро
Кнщ — Княщина
Кп — Каппа
КР — Каменный Ручей
Крнс — Курренсельга
Кск — Кескозеро
Кт — Куйтежи
Ктк — Коткозеро
JI — Лахта
Л внд — Левендукса
Л мб — Л умбозеро
ЛС — Лисья Сельга
ЛУ — Лахта Утозерская
Мгр — Мегрега
МС — Малые Сельги
М — Мотовка
Мчз — Мачезеро
Нв — Новинка
НЭ — Новая Заживка
Ннс — Нинисельга
Нрм — Нурмалицы
Об — О бжа
П — Пески
Пвг — Павойгора
Пгр — Погранкондуши
Пртз — Пертозеро 
Пртс — Пертисельга 
Пскс — Пускусельга 
ПС — Печная Сельга 
Ргк — Руогокоски 
PC — Речная Сельга 
СГ — Сорочья Гора 
Сгз — Сигозеро 
Смб — Самбатукса 
Снд — Сяндеба 
Спв — Сеппюваара 
Срб — Сорбола 
Срг — Саргоя 
Срм — Саримяги
СрмТ — Саримяги Торосозерские
Срп — Сарипорог
Стн — Степаннаволок
Тгв — Тигверы
Тлк — Тулокса
Тле — Тулосозеро
Тнг — Тенгусельга
Трс — Торосозеро
Тх — Тюхьла
Тхт — Тахтасово
Улв — Улваны
Ум — У мосту
Ун — Унойла
Ут — Утозеро
Ч — К — Ченже-Кескозеро
Члм — Чильмозеро
Чмл — Чимойла
Чтч — Чотчойла
Ш — Шулка
